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中国における障害者運動の展開と課題	
－ ある障害当事者団体の事例から － 
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害者数は 8,296 万人であり，総人口の 6.34％を占めている．そのうち，身体障害は 2,412
万人で 29.07％を占めており，聴力障害は 2,004 万人で 24.16％となっている．多重障害は
1,352 万人で 16.30％であり，視力障害は 1233 万人で 14.86％を占めている．精神障害は
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帯は 876 万戸あり，障害のある人の世帯数の 12.43％を占めている．障害のある人がいる
世帯の人口は総人口の 19.98％となっている．データから見ると，障害のある人の世帯数






















































3.2.2 障害者組織の停滞時期（1966〜1976 年） 
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3.2.3 障害者組織の成熟期（1978 年〜20世紀末） 





































	 2008 年に障害者権利条約が批准され，その後いくつかの小さな DPO7が出現し始めた．
その原因は 2 つある．１つは一部の国際非営利団体が障害者権利条約を推進し，最も早く
権利擁護を促進した障害のある人びとに資金を供与したからである．もう１つは中国政府








	 前節で述べた通り，現在，中国には 2 種類の障害者団体がある．1 つのタイプは中国政
府が設立し，支援するものであるが，例えば中国障害者連合会がある．1988 年 3 月以来，
多様な障害者のための唯一の組織であった．多くの研究者はそれを政府主導の非政府組織





と呼ばれるものである．最初の DPO は一加一（One Plus One Disability for Group, 以下ワン
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	 ワンプラスワンは 2008 年以来，障害者権利擁護の観点から多くの地方自治体の DPO を
支援しており，国際社会との整合性を強調し，中国における障害のある人びとのための社
会環境の変化を推進する．2009 年 10 月に，百盛集団の障害者差別事件10に対して，中国
で初となる障害者の差別反対を訴えたパフォーマンス・アートを実施した．2012 年，ワン
プラスワンは，障害者権利条約の履行状況に対して国連障害者権利条約特別委員会が審査
を行った時にシャドーレポートを提出した．2013 年 3 月に，国務院法制委員会に「障害者
教育条例（改正草案）（審査稿）」の改正意見を提出した．6 月に中国の複数の地域で障






ア活動を行っている．2014 年から毎年 11 月に，障害のある人びとの声を集め，全国的な
オンライン・アドボカシー活動を行っている．これは，中国の DPO のなかでも，最も早
くて大規模である全国的な障害者運動である．2014 年に Disability Voice Month に積極的に





























































































































を促進する．2013 年 8 月に，ワンプラスワンは武漢大学公益と発展法律研究センターなど
と連携して「障害のある人の融合教育と平等就業に関する宣言」を提出した．これは中国










































Zhang 2013: 325–346）． 

















































	 第 1 に，中国における障害者団体には二つのものがあり，一つは政府系の団体，もう一
つは障害当事者中心に組織されたものである．近年では，当事者による組織化が進み，さ
まざまな活動が展開されるようになっている． 


















































6 China Disabled Persons’Federation，略称 CDPF である． 
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7 Disabled Persons' Organization（障害者団体）である． 
8 原文は「hidden advocacy」である． 
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   Since the adoption of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the resolution 
of discrimination against people with disabilities and advocacy of the rights of persons with 
disabilities have steadily advanced. The movements of persons with disabilities has played a major 
role. China ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as soon as possible, 
but what role did the activities of persons with disabilities in China have played? 
   In this paper, we described the progress on the development of activities of persons with 
disabilities in China, what kind of results were made to protect the rights of persons with 
disabilities, and what kind of issues will be the future have been discussed. At first, we discussed the 
movement of people with disabilities and its meanings, and the movements in the U. S., the U. K., 
and Japan have been confirmed. Then we focus on the development of the movement in China. We 
conducted the interview survey to One Plus One and examined the situation of the people with 
disabilities in China. Based on these results, we examined the achievements and challenges of 
disabled people 's movements in China. Finally, the characteristics of the movement in China have 
been pointed out. 
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